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ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﺮﻓﮫ ای درﭘﺮﺳﺘﺎری
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ، ﭼﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻏﯿﺮ 
رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻻزم در ﺟﮭﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ 
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ . ﻣﺼﺪوم را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اول ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﮫ 
. ﺷﺮﻃﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮدودﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ودﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎران ، 
ﺑﯿﻤﺎر ودﯾﮕﺮ ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﻇﺎھﺮ و 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن . ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ 
ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﻓﺮد آﮔﺎھﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران 
.دﭼﺎر ﺗﺮوﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ 
75
ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻨﺎورى ھﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزى، اﺻﻼح ژﻧﺘﯿﻜﻰ ﻏﺬا، ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى در دھﮫ 
. اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﺟﺪﯾﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﯾﻤﻨﻰ، ﯾﮏ اﺑﺪاع درﯾﺎ وﯾﻚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ 
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰ دﯾﮕﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻌﺎرض  ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ و ﺗﺄﻣﻼت 
ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻛﻨﺪ و داﻧﺶ ھﺴﺘﮫ . اﺧﻼﻗﻰ ﺷﻮد
ﻧﻮع ﻓﻨﺎورى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ . اى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى ﺻﻠﺢ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺟﮭﺎﻧﻰ ﺷﻮد
از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﻛﮫ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﮫ اى ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ . ﻛﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻓﻜﻨﺪ
اﺧﻼق . ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺒﺎدﻟﮫ داﻧﺶ ﻣﻰ ﭘﺮدازد
ﺣﺮﻓﮫ اى ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﺮﺳﺶ ھﺎى اﺧﻼﻗﻰ و اﺻﻮل و ارزش ھﺎى اﺧﻼﻗﻰ ﯾﻚ ﻧﻈﺎم 
.ﺣﺮﻓﮫ اى ﻣﻰ ﭘﺮدازد و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺧﻼق در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮﻓﮫ اى اﺳﺖ
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وﭘﺮﺳﺘﺎرياﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ
selpicnirP ruoF& scihte lacideM
ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﭘﺮﺳﺘﺎرﻓﺘﺎر ﭘﺰﺷﮏ ر
ﺧﺎﻃﺮﻇﻬﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪرن و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و 
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺟﻮدآﻣﺪه در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي دﭼﺎر 
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اوﻟﯿﻦ 
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ pmahc raeBو sserdlihCﺑﺎر
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در 
ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه 
95 .اﺳﺖ
اﺻﻮل
:ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﺻﻮل 
اﺗﻮﻧﻮﻣﯽاﺻﻞﺑﯿﻤﺎرﻣﺨﺘﺎريﺧﻮدﺑﻪاﺣﺘﺮام-1
ymonotuA rof tcepseR
ﺳﻮدﻣﻨﺪياﺻﻞﺳﻮدﻣﻨﺪوﻣﻔﯿﺪاﻗﺪاﻣﺎتاراﺋﻪ-2
secnecifeneB
ﺿﺮرﻋﺪماﺻﻞآﺳﯿﺐوﺻﺪﻣﻪازﺟﻠﻮﮔﯿﺮي-3
رﺳﺎﻧﯽ
tneiciffe noN
ﻋﺪاﻟﺖاﺻﻞﻋﺪاﻟﺖ-4
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(ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري)ymonotuA-اﻟﻒ
اﺣﺘﺮامﭘﺰﺷﮑﯽاﺧﻼقاﺻﻮلﺗﺮﯾﻦاﺳﺎﺳﯽازﯾﮑﯽ-
وآزاديوﺑﯿﻤﺎرانﻣﺴﺘﻘﻞﺷﺨﺼﯿﺖواﻧﺴﺎﻧﯽﺣﺮﯾﻢﺑﻪ
.اﺳﺖآﻧﺎنﻣﺨﺘﺎريﺧﻮد
ﺑﻪاﺣﺘﺮاموﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢاﻣﺮدرﺑﯿﻤﺎرﺑﻮدنﻣﺨﺘﺎر-
رﻓﺘﺎروﻋﻤﻞدرآزاديﻣﻌﻨﯽﺑﻪﺣﻘﯿﻘﺖدراﻣﺮاﯾﻦ
.ﻣﯿﺸﻮدﺷﺎﻣﻞرااﺧﻼﻗﯽﻣﻌﯿﺎرﻫﺎياولﻣﻘﺎمﮐﻪاﺳﺖ
وﻇﯿﻔﻪﯾﮏﺑﯿﻤﺎراﺳﺘﻘﻼلوﺷﺨﺼﯿﺖﺑﻪاﺣﺘﺮام-
اﺳﺖاﺧﻼﻗﯽ
ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﯿﺰدﯾﮕﺮانﺑﺮايﭘﺴﻨﺪيﻣﯽﺧﻮدﺑﺮايآﻧﭽﻪ-
16 ...و
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﻣﺨﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎر
(ﺳﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي) ﺣﻔﻆ اﺳﺮار •
وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﺻﺪاﻗﺖ•
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اراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از -ب و ج
آﺳﯿﺐ و ﺻﺪﻣﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺑﻪﮐﻤﮏاﺻﻠﯽﻫﺪفﭘﺰﺷﮑﯽﺣﺮﻓﻪدر
وﺧﻄﺮﻫﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮياﺟﺘﻨﺎبﺑﻄﻮراﻟﺒﺘﻪﮐﻪاﺳﺖ
.داردﻫﻤﺮاهﺑﻪراآﺳﯿﺒﻬﺎﺋﯽ
آﺳﯿﺐﺣﺪاﻗﻞازﺑﺎﯾﺪاﻗﺪاﻣﯽﻫﺮ-
.ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮردار
اﺟﺘﻨﺎباﺧﻼﻗﯽﻣﻼﺣﻈﺎترﻋﺎﯾﺖ-
.اﺳﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
.ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﻤﺎرﻧﻔﻊﺑﻪﺑﺎﯾﺪﻣﺎتااﻗﺪ-
ﻻزمﺗﺠﺮﺑﻪوﻣﻬﺎرتﮐﺴﺐدرﺟﺪﯾﺖ-
.درﻣﺎنﮐﺎدرازﻃﺮف
ذﻫﻦﺑﻪﻧﺰدﯾﮏ،ﺳﻮدﻣﻨﺪاﻋﻤﺎلﻧﺘﺎﯾﺞ-
.ﺑﺎﺷﺪ
36
ecitsuJﻋﺪاﻟﺖ -د
ﻣﺤﺪوداﻣﮑﺎﻧﺎتوﻣﻨﺎﺑﻊﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻮزﯾﻊ•
(اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻋﺪاﻟﺖ)
ﻣﺮدمﺣﻘﻮقﺑﻪاﺣﺘﺮاماﺻﻞرﻋﺎﯾﺖ•
(ﺣﻘﻮقوﻋﺪاﻟﺖ)
ﻧﻈﺮازﮐﻪﻗﻮاﻧﯿﻦﺑﻪاﺣﺘﺮاماﺻﻞﺣﻔﻆ•
.(ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﻋﺪاﻟﺖ)اﺳﺖﻗﺒﻮلﻗﺎﺑﻞاﺧﻼﻗﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪﭘﺰﺷﮑﯽﺣﺮﻓﻪدرﺧﺪﻣﺎتاﻧﺠﺎمدر•
ﮔﺮﻓﺖﻧﻈﺮﻣﺪراﺷﺨﺼﯽﻋﻘﺎﯾﺪوﻧﻈﺎرت
.ﺷﻮداراﺋﻪﺑﺎﯾﺪداردﺿﺮورتآﻧﭽﻪﺑﻠﮑﻪ•
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ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي درﻃﺐ
ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن دراﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ درﮐﻮدﮐﺎن 
اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء وﺑﺎﻓﺘﻬﺎ 
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ 
56
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ                                                                                            
ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري 
اﺧﻼق در ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ،دﻣﺎﻧﺲ و اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ 
اﺧﻼق و آﻣﻮزش 
اﺧﻼق و ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻗﺎﻧﻮن،ﻃﺐ و اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ 
66
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رﺿﺎﯾﺖ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎاراﯾﻪ  .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ اﺳﺖ 
ﺑﺮاي اراﯾﻪ .اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ 
رﺿﺎﯾﺖ ازدﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ 
:در ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ - 1
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮاي اراﯾﻪ رﺿﺎﯾﺖ - 2
76 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ - 3
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﺿﺎﯾﺖ و اﻣﺘﻨﺎع ﺑﯿﻤﺎر
:ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ 
درﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ﺑﮫ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﭼﻮن اورژاﻧﺲ ھﺎی واﻗﻌﯽ ، 
.ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ 
. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺣﻘﻮق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ 
ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوزه ﻋﺠﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ 
ﭼﻮن درﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﻮد ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ، ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد وﻟﯿﮑﻦ ﺑﮫ 
.ﺟﺰ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﮫ از اﻧﺠﺎم درﻣﺎن اﻣﺘﻨﺎع ورزﻧﺪ 
درﻣﺎﻧﯽ –ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ 
ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ اوﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘﻮق او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در 
.ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎھﯽ
ﻧﻮﻋﯽ ( رﺿﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ ، آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺻﺮﯾﺢ)رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎھﯽ 
رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﻮب 
اﯾﻦ ﻧﻮع . ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﯿﺎر اراﯾﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل را ﻣﯽ دھﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر « رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ»رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ 
ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎن و ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ درﻣﺎن ﮔﻔﺘﮫ 
اﺳﺎس . ﻧﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﻤﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ 
دارد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﺶ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻦ 
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر (  ﺳﺎﻟﮕﯽ81در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ )ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 
96 .ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
رﺿﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ-2
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت . رﺿﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر آن را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ 
ﺗﻠﻔﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺐ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ و 
ﯾﺎدرﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ رﺿﺎﯾﺖ دارد ، وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر آﺳﺘﯿﻦ 
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ . ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ زﻧﺪ، رﺿﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ دارد 
اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ھﺎ ﺑﮫ . ھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺜﺎل ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﺪﯾﺪًا ﺑﯿﻤﺎر ، . اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﺮم اﻣﻀﺎء ﺷﺪه اﻋﺘﺒﺎر دارد 
ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ ﺑﯿﮭﻮش اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﮫ دادن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد 
ﻣﺜﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻤﺠﻤﮫ زﺧﻢ ﮔﻠﻮﻟﮫ )ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ 
، ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ (ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ وﺳﯿﻊ اﻧﺴﺪاد ﻣﺜﺎﻧﮫ ﯾﺎ روده ﺗﺮاﮐﺌﻮﺳﺘﻮﻣﯽ
.ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺿﺎﯾﺖ داده اﺳﺖ 
.رﺿﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اورژاﻧﺴﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد 
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رﺿﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺻﻐﯿﺮ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﻮغ ﯾﺎ ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ 
را ﺑﺮای دادن رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از 
واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او را ﻣﻠﺰم ﺑﮫ دادن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای درﻣﺎن ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل . درﻣﺎن ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﻓﺮد ﺻﻐﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد 
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ 
.ﺑﺨﺶ ، ﺗﻌّﻠﻞ ﮐﺮد 
17
:رﺿﺎﯾﺖ از اﻓﺮادي ﻛﮫ ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﻲ دارﻧﺪ
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم، از ﻧﻈﺮ رواﻧﻲ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد، واﻣﺪاد را ﻧﺨﻮاھﺪ 
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ 
روش ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ، زﯾﺮا ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﭼﻨﺒﻦ ﺻﺤﻨﮫ ھﺎﯾﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ 
ﻣﻌﻤﻮًﻻ اﮔﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﮫ ﺷﺨﺺ ﺗﮭـــﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺧﻮد ﯾﺎ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﯿﺎزﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اي اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ . دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﻣﺪاوا را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﯾﺮد
ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن،ھﯿﭻ ﺗﺎﻣﻠﻲ . ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
ﻧﻜﻨﯿﺪ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺪور ﮔﻮاھﻲ ﯾﻚ 
.دﺳﺘﻮرﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ 
:آﯾﺪ ﮐﮫ 
. ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای درﻣﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از آﺗﻞ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺗﻌﺮض ﺑﮫ وی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد 
.ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ راﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖVIﺷﺮوع 
ﺑﺪون اﻃﻼع و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺮھﻨﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ 
، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ (ﺗﮭﺪﯾﺪ ، ﺗﻼش ﺑﮫ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﻓﺮد از ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد)
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﻢ آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ 
(.رگ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ در ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ از ﺳﻮزن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ)
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ . ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ھﺮ اﻗﺪام اوﻟﯿﮫ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را ﺑﺪھﻨﺪ 
.اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
.ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ آﺳﺘﯿﻦ ﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻢ و از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻋﺪ دﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ ، رگ ﺟﮭﺖ وﺻﻞ ﺳﺮم ﺑﮕﯿﺮم : ﻣﺜﺎل 
.ھﻤﮑﺎرم ﭘﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ آﺗﻞ را ﺟﮭﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه ﻗﺮار دھﻢ 
37
ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع از درﻣﺎن 
ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت روﺷﻦ و واﺿﺢ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ 
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ دارای اﺧﺘﻼل ذھﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ رواﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ . ﺑﺎﺷﺪ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮫ . ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ و ذی ﺻﻼح اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ از درﻣﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ 
.ﺻﻮرت ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮد ﯾﺎ رھﺎ ﮐﺮدن درﻣﺎن در ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دھﺪ 
در ھﺮ زﻣﺎن ﺣﻖ اﺟﺘﻨﺎب از درﻣﺎن ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ ھﺴﺘﻨﺪ 
. درﻣﺎن را دارﻧﺪ 
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر از درﻣﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ذھﻨﯽ و روﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎر 
. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ 
اﮔﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﯿﻤﺎر از درﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﻮھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ 
وﻗﺘﯽ ﺷﮏ دارﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذھﻨﯽ و روﺣﯽ دارد ، ھﻤﯿﺸﮫ . اﻣﺘﻨﺎع ، اﻣﺘﻨﺎﻋﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳﺖ 
زﯾﺮا اﻗﺪام ﺑﮫ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر . اﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ . ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ درﻣﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ 
در درﻣﺎن ﻗﺼﻮر. وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﭘﺬﯾﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﻗﻒ درﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﻏﻔﻠﺖﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ 
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واﻟﺪﯾﻦ واﺟﺎزه درﻣﺎن ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎررا 
( درﻣﻮارد اورژاﻧﺴﯽ)ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ 
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺗﺼﻤﯿﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات روﺣﯽ اﯾﻦ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﺮ آن ھﺎ 
. اﺳﺖ 
در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ھﻤﮫ ﻣﻮارد اﻣﺘﻨﺎع ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و آراﻣﺶ 
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺷﺮاﯾﻂ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ 
.ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﻣﻮاﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر ، ﻗﯿﻢ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر 
. ﻧﺎﺗﻮان روﺣﯽ ﯾﺎ ذھﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ درﻣﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ 
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎء ﻓﺮدی ﮐﮫ از درﻣﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را در ﻓﺮم ﺳﻠﺐ 
ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ . ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﮫ اﻣﺘﻨﺎع را ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽ دھﺪ ، ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 
ﮐﮫ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺂورﯾﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اورژاﻧﺴﯽ اراﯾﮫ ﺷﺪه را 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎء ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ را در ﻣﻮرد اﻣﺘﻨﺎع ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ 
57
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﯾﯽ و راز داري 
.راز داري از ﻧﻈﺮ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ 
در اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن راز ﯾﮏ اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ 
.
راز ﺣﺮﻓﻪ اي از دﯾﺪ ﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ درﻣﻮارد زﯾﺮ 
:  ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺸﺎ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي )ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ -1
...                                                         واﮔﯿﺮو
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ، )ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻤﺎر  -2
...ﺧﻮدﮐﺸﯽ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺿﺮب وﺟﺮح )ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ- 3
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ واداﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت 
.ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ 
67
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اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﯿﻤﺎر
ھﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐًﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﺪون اﺟﺎزه از ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه آن را ﻓﺎش ﮐﺮد 
. ﺷﺮح ﺑﯿﻤﺎر ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن اراﯾﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را درﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ذھﻨﯽ ، درﻣﺎن اراﯾﮫ ﺷﺪه 
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻤﮑﻦ . و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ، ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺎش ﮐﻨﯿﺪ 
.اﺳﺖ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن رازداری ﺷﻮﯾﺪ 
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ 
. ﻗﺮار دھﯿﺪ 
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺣﻀﺎرﯾﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و 
ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﺸﺎء اﻃﻼﻋﺎت ، ﻓﺎش ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم 
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و ذھﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺎش 
ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻔﮭﻤﺪ
77
راه دﯾﮕﺮ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺸﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ 
. ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻓﺮم ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺪارد 
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻗﺸﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﮫ دھﻨﺪﮔﺎن 
ﺗﺎ آن ھﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎر را . ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺪھﯿﺪ 
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮای اﻓﺸﺎء . اداﻣﮫ دھﻨﺪ 
اﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮاردﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ 
اﻟﮑﻞ ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﺿﺮب وﺟﺮح ﺑﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﻧﺪارﯾﺪ 
ﺟﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺ ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت .
.ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ﻓﺎش ﮐﻨﯿﺪ
87
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ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻢ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع ﺑﮫ ( دروغ واﻓﺘﺮا ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ )اﯾﻦ ﮐﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪوﻣﻦ راﺳﺘﺶ را ﮔﻔﺘﻢ 
. ﮐﺎر رود 
در دﺳﺘﮫ ﺗﮭﻤﺖ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ( ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺒﺎرات ﻧﺎدرﺳﺖ)و ﺑﮭﺘﺎن ( ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎدرﺳﺖ)اﻓﺘﺮا 
.ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﺗﮭﻤﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺑﺮاز ﻧﺎدرﺳﺖ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮭﺮت ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت، 
.ﭼﮫ ﮐﻼﻣﯽ و ﭼﮫ ﻧﻮﺷﺘﺎری ، ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺪﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺻﺤﺖ آن ھﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﻋﯿﻨﯽ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ را ﺣﺬف 
.ﮐﻨﯿﺪ 
اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ درﮔﯿﺮ اداﻣﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر 
. اﺳﺖ ﻧﮕﺬارﯾﺪ 
ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﮫ ، اﻣﺎ ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ﺟﻤﻠﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﮐﮫ 
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ در ﻋﻮض ، ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ 
.ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺨﺶ اورژآﻧﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻓﺎﻣﯿﻞ درﺟﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ دﯾﺪن او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ 
ﺟﺰو ﻣﺪارک ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ... ھﻤﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﺑﺮﮔﮫ ھﺎی ﺷﺮح ﻋﻤﻞ و
. آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪدر ﺣﻔﻆ آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮد 
97 ﮐﻮﺗﺎھﯽ در رازداری و اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ﺑﯿﻤﺎر ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ ﺑﮫ او وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد
–دﺳﺘﻮر ﻋﺪم ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺒﯽ 
RNDرﯾﻮی
(etaticsuser ton od ro RND)
در ﺑﺮﺧﯽ . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﺮوﯾﺪ 
ﮐﮫ ( و ﭘﺰﺷﮏ ھﻢ دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﺪ)ازﻣﻮارد اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﻣﺮﯾﺾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ 
اﯾﻦ . درﺻﻮرت اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ و رﯾﮫ ھﺎ ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد 
ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ( ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺘﺒﯽ)اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ . ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ 
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارد 
ﻣﺄﻣﻮر اورژاﻧﺲ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر از اﺣﯿﺎء ﺧﻮد داری 
ﺑﺪون ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺘﺒﯽ از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر . ﮐﻨﯿﺪ 
ھﻢ ﻧﺎم دارد ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ « دﺳﺘﻮر ﻋﺪم ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء»ﻋﺪم اﺣﯿﺎء 
. ﺷﻤﺎ را در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ 
ﻣﺪرک ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر « دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ»
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
08 .ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻼش ﻧﮑﻨﯿﺪRNDدﺳﺘﻮرات . ﮐﻨﺪ 
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ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق
:ﺷﻮددر ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻰ
اﺧﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺖ؟ ﮐﺪام اﻛﺎر اﺧﻼﻗﻰ 
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻌﻞ اﺧﻼﻗﻰ
ارزش اﺧﻼﻗﻰ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﯾﮫ واﺳﺎس 
ﻣﻔﺎھﯿﻤﻰ اﺳﺖ؟ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﻰ ﭼﮫ ﻧﻮع
ﻓﻌﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ئﻣﺒﺪ
ﻏﺎﯾﺘﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻓﻌﻞ اﺧﻼﻗﻰ
ﯾﺎ ﻧﺴﺒﻰ؟ اﺧﻼق ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
... راﺑﻄﮫ اﺧﻼق واﻋﺘﻘﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟ راﺑﻄﮫ اﺧﻼق و دﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟ و
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻘﻼﻧﻰ و ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻰﺑﺮ اﯾﻦ
. اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ... ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و اﻓﻌﺎل و ره درﺑﺎ
18
ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق
... ﭼﯿﺴﺘﻰ ﻓﻌﻞ اﺧﻼﻗﻰ، ﻣﻌﯿﺎر ارزش اﺧﻼﻗﻰ و ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن زواﯾﺎى ﻣﺘﻌﺪد اﺧﻼق ازﻗﺒﯿﻞ 
. ﮔﺮددﻣﻰ
. ﻛﻨﻨﺪﻓﺮاھﻢ ﻣﻰ ھﺎى ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺎﻓﺘﮫﺟﮭﺖ،روﺷﮭﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﻰ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﻰ در ﺟﺎﻣﻌﮫ، ﻣﺴﯿﺮ، 
.اﺧﻼق اﺳﺖﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮى ﺧﺎص ﻣﺎ در ﻓﻠﺴﻔﮫﺟﮭﺖ، ﻣﺴﯿﺮ واﺳﺘﻘﺮاراﺧﻼق در ﺟﺎﻣﻌﮫ، ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ 
28
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ 
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ، ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﮫ ﺑﮫ روش ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
از آن ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺘﺸﺎر . وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﯾﺎﻓﺘﮫ ، آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﺤﻠﯽ ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ، 
ﻓﺮﻣﺎن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ، ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮردی 
ﺑﮫ ﻋﻼوه اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای و رﺳﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ . 
.رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ دﺧﯿﻞ اﻧﺪ 
38
: ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ھﺮ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﺎ 
. آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﮫ اراﯾﮫ ﻣﯽ دھﺪ 
. از دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻘﻮل ﯾﮫ ﻗﻀﯿﮫ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری 
ﻋﺎﻗﻞ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﺧﻮدرا اﻧﺠﺎم دھﺪ وازﺑﯿﻤﺎرﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ (  ecnegilgen)ﻗﺼﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، 
.ﺷﻮد 
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ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای 
:ﺑﯿﻤﺎر ﻻزم اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی زﯾﺮ را دارا ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ - 2راﺳﺘﮕﻮ ودرﺳﺖ ﮐﺮدار ﺑﺎﺷﯿﺪ -1
آﮔﺎھﯽ از -3ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد وﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺧﻮد وﻋﺪم درﯾﻎ ازھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ 
وﺟﺪاﻧﯽ واز روی اﯾﻤﺎن ﮐﺎرﮐﺮدن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس -4ﮔﺮوه 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﺘﺎر -5ﮐﺎر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ 
ﺧﻮﻧﺴﺮدی و - 7ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد -6ﮐﻨﯿﺪ 
ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺣﯽ وھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
. دﯾﮕﺮوﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺑﯿﻤﺎر
58
ﻋﺪم اﺗﻼف زﻣﺎن ﺑﺮای، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻻزم -8
. ﺟﮭﺖ اداﻣﮫ ﮐﺎر را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
) اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺧﻮب وﺳﺮﯾﻊ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد 
وﻓﻖ دادن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ، اﺻﻄﻼﺣﺎت ، روش و ﺗﮑﻨﯿﮏ 
راھﻨﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮان را ﺑﭙﺬﯾﺮد در ﻋﯿﻦ ) اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ-9ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر در -01( ﺣﺎل راھﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
وﺟﺪان ﺣﺮﻓﮫ ای داﺷﺘﮫ و دراﻣﻮرﺣﯿﺎﺗﯽ -11. ﺻﻮرت ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ 
-31. ارزش وﺑﮭﺎی وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ -21. ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﻇﺎھﺮ ﻣﺮﺗﺐ و آراﺳﺘﮫ داﺷﺘﮫ -41. ھﻤﮑﺎری ﮔﺮوھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
. ﻣﺘﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر،ﻋﺪم ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺎﺑﺠﺎ ، آھﺴﺘﮫ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ -51. ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ازﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﺟﺘﻨﺎب -71. راز دارﺑﺎﺷﯿﺪ -61
.ورزﯾﺪ 
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ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ و در ھﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﮫ روز ﺑﮫ ﺧﺼﻮص -81
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﮭﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎران ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ 
ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت را ﯾﺎﻓﺘﮫ و آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﻃﺮف -91.
ﺳﻌﯽ ﻧﮑﯿﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﻋﺎﻟﯽ -02ﺳﺎزﯾﺪ 
داﯾﻤًﺎ راه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد - 12ازاﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ  
زﻧﺪﮔﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ، -22.ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ 
آﻧﭽﮫ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ، ﺑﺮ آﻧﭽﮫ ﻓﺮدا ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ اﻧﺠﺎم 
رﻧﺞ اﻣﺮوز ، ﮔﻨﺞ ﻓﺮدا را ﺗﺪارک . دھﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﻧﮭﺎد 
.ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ 
78
ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻋﮭﺪه دار ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ اﻟﮭﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؛ اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ 
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا و ﻣﻘﺎم ﻗﺮب او را ھﺪف ﻗﺮار دھﯿﺪ ھﻤﮫ 
آن ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ . ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت ﺷﻤﺎﻋﺒﺎدت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد 
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮان ﺗﺎزه ای ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﺪ ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ 
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ روﯾﺪ ، ﺑﺎﻻﺧﺮه در ھﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﮫ در ﭼﮭﺎر 
. ﭼﻮب ﭼﻨﯿﻦ ھﺪف و اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ در ﺣﺎل ﻋﺒﺎدت ھﺴﺘﯿﺪ 
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻼش ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎری 
ﻓﺮاﺗﺮاز ﺣﺪ وﻇﯿﻔﮫ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺒﺎدﺗﯽ دوﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﺷﻤﺎ 
ﻣﻨﻈﻮروﺣﺴﻨﺎﺗﯽ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص آﻧﺠﺎ ﮐﮫ 
در ھﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﻣﮭﺎر 
. ﺑﯿﻤﺎری و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع آن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ
88
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:ﺣﻮزه زﯾﺮ دارا ﺑﺎﺷﯿﺪ4ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را در
در ﺣﻮزه ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ–اﻟﻒ 
در ﺣﻮزۀ وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ–ب 
در ﺣﻮزۀ ﺷﺮاﻓﺖ و درﺳﺘﮑﺎری-ج
در ﺣﻮزۀ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ دﯾﮕﺮان-د
در ﺣﻮزۀ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻐﻠﯽ-ھـ 
98
در ﺣﻮزه ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ –اﻟﻒ 
در ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ . ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﯿﺪ 
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ . ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ 
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮫ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﯽ ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﮫ 
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران وﻗﺖ . داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و آﻻم ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺟﮫ . ﮐﺎﻓﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ . داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
.رﻋﺎﯾﺖ و از آن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ 
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در ﺣﻮزۀ وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ –ب 
ﺑﮫ -2.  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺗﻌﮭﺪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ -1
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر -3.  ﺳﺆاﻻت ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ
-4.  را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه در اﺧﺘﯿﺎر وی و ھﻤﺮاھﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ 
از دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد در ﮐﺎر ھﻤﮑﺎران ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ اﻋﻀﺎی 
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و -5. ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ، اﻧﺠﺎم -6. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎران اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 
- 7. ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و ھﺮ ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ، ﺑﺮوز ، ﻋﻮارض ، اﺑﺘﻼی 
ﻣﺠﺪد ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ 
.ﺑﯿﻤﺎران آﻣﻮزش ﺑﺪھﯿﺪ 
19
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در رﻓﺘﺎر و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﺎص اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ و 
ﺷﻤﺎ . ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای رﻓﺘﺎری ، اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ دارﯾﺪ 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت . ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ھﻤﯿﺸﮫ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎر را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ 
ھﺮﮔﺰ . رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ . ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ 
. ﮔﺰارﺷﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ اﺻﻼح ﻏﻠﻂ ھﺎی آن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ اول ﻣﻮارد اورژاﻧﺴﯽ 
. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﯾﺎ ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺪوم ﺷﻮد 
.داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای و اﺧﻼﻗﯽ ، ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ارزش اﺳﺖ 
29
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در ﺣﻮزۀ ﺷﺮاﻓﺖ و درﺳﺘﮑﺎری -ج
-4. رازدار ﺑﺎﺷﯿﺪ - 3. درﺳﺘﮑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ -2.  راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ -1
. ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎر را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 
39
در ﺣﻮزۀ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ دﯾﮕﺮان-د
ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ ، آداب ، رﺳﻮم وﻋﺎدات ﺑﯿﻤﺎران اﺣﺘﺮام -1
.ﺑﮕﺬارﯾﺪ 
ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ، از ذﮐﺮ -2
.ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 
ﺑﮫ وﻗﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﻧﻈﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ را رﻋﺎﯾﺖ -3
.ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 
.ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر، ھﻤﮑﺎران و ﮐﺎدرﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ -4
. وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎھﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻮون ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ -5
49
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:وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﮐﻼم وﺣﯽ و اﺣﺎدﯾﺚ
ﺗﻘﻮی ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری و ﺗﺮس از ﺧﺪا و :  ﺗﻘﻮا -1
ﻧﺎﻇﺮ دﯾﺪن او ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﻮداﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﻮاره در ﺳﺎﯾﮫ 
اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ، ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران را 
ھﻤﮕﺎن ﺑﮫ ﺗﻘﻮا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ . ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ 
وﻟﮑﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ھﻮﺷﺒﺮی و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻇﺮاﺋﻒ و 
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﯽ وﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻄﻌًﺎ ﺑﺪان 
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ 
59
( :ﻣﺴﺘﻤﺮﺗﻼش ، ﺑﺎزآﻣﻮزی و ﭘﮋوھﺶ )اﺟﺘﮭﺎد -2
اﺟﺘﮭﺎدﯾﻌﻨﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻼش را در ﺟﮭﺖ اراﯾﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ، ﮐﺎﻣﻞ 
. ﺗﺮﯾﻦ ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت داﺷﺘﻦ 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری ھﻢ در اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺖ 
و ﺗﻼش را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ وھﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و 
اﻧﺠﺎم « ﺑﺎزآﻣﻮزی و ﭘﮋوھﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ»ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ 
دھﻨﺪ زﯾﺮاھﺮﮔﺰ ﺑﺪون آﻣﻮزش و ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ان ھﻢ 
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ 
ﯾﺎﻓﺖ 
69
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: رازاری -3
درﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﮫ . از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺴﺎن ھﺎ رازداری اﺳﺖ
: ﺑﻘﺮاط ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 
ھﺮ آﻧﭽﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﻼل درﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از آن ﺑﺒﯿﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﺸﻨﻮم “
” .ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ 
ﻣﺪدﺟﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ھﻮﺷﺒﺮی و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﯽ 
ﮐﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را در ﺣﺪی ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ 
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ، ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎر .... اﺗﺎق ﻋﻤﻞ در ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ، آزﻣﺎﯾﺸﺎت و
. ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ اﻓﺸﺎی آن ھﺎ ، اﻓﺸﺎی راز ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ 
ﺑﮫ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﮑﺪه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ﭼﯿﺴﺖ راه ﻧﺠﺎت     ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺟﺎم ﻣﯽ و ﮔﻔﺖ 
79 راز ﭘﻮﺷﯿﺪن
: ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ -4
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻗﺪری اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ﺗﺄﮐﯿﺪ 
ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻣﺆﻣﻦ در اﻣﻮر ﻣﺒﺎح ھﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ »: ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
اﺳﺮاﻓﯽ از آن ھﺎ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺮاف در ﺧﻮاب وﺑﯿﺪاری زﯾﺎد 
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را : "ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ . ﺣﺮف زدن وزﯾﺎد ﺧﻮردن 
ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ )ﮐﮫ اﺳﺮاف ﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎر درﻏﮕﻮﺳﺖ ، ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ اﯾﮫ )؛  اﺳﺮاف ﮐﺎران اھﻞ آﺗﺶ ﺟﮭﻨﻢ ھﺴﺘﻨﺪ (8آﯾﮫ 
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﺎه اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ ، ﻧﮫ (ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ()34
اﺳﺮاف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﮫ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ، ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ، ﺣﺪ 
و اﺳﺮاف ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ (76ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن آﯾﮫ )« اﻋﺘﺪاﻟﯽ دارﻧﺪ 
( .141ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﮫ )ﻣﺴﺮﻓﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارد 
89
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: ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ5
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﺎن »: ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ( ص)رﺳﻮل اﮐﺮم 
اﯾﻦ ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ « .ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎﺳﺖ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ  ﺑﺎ . ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ « ﻣﺮدم»ﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻠﯽ و ﻋﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮫ 
ﻣﺴﻠﻤﺎن و دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﺧﻮش ﮔﻔﺘﺎری و ﻣﺆدب 
ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫ را داده و ﻓﺮﻣﻮده ﮐﮫ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮش ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ 
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻼﯾﻢ و ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﺎ . ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎ و ﺳﺆاﻻت ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ 
ﻣﺪدﺟﻮ در . ﺑﯿﻤﺎر در او اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت آن ھﺎ 
ﺷﺪﯾﺪًا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ؛ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮب و دﻗﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ 
آﻧﮑﮫ در اﻣﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن روﺣﯿﮫ 
99 ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮدی او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﺟﺮم: ﺗﻌﺎرﯾﻒ 
در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻨﺎه ، ﺑﺰه آﻣﺪه اﺳﺖ در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ 
و ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب آن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن آن را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات (2)ﻣﺎده .ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ 
ھﺮ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن : اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
.ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺮمﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
001
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(اﻧﺼﺮاف)ﺗﺮک ﻓﻌﻞ 
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻋﻤﻞ ﯾﺎ وﻇﯿﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ
.ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ را ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻃﺮﻓﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺮاف
، ﺑﺪون ھﯿﺞ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ...اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ ﺟﺮاﺣﯽ ، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و
ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎرﺑﮫ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت 
ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ . ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ وﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  
اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ ﺟﺮاﺣﯽ ، واﮔﺬاری را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،وﻇﯿﻔﮫ ای 
را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ھﻤﺎن 
.ﻣﮭﺎرت ھﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮدﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد 
101
:ﻏﻔﻠﺖ 
ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اھﻤﺎل و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ و ﺑﯽ 
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮدداری از اﻣﺮی اﺳﺖ 
ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ آن اﻗﺪام ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮان 
.ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ 
ﻏﻔﻠﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اراﯾﮫ ھﻤﺎن : ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ 
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﯾﮑﺴﺎن اراﯾﮫ 
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ . ﻣﯽ دھﺪ 
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ . ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ 
. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد 
201
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ﻗﺼﻮر
در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪن ، ﻋﺎﺟﺰ ﮔﺮدﯾﺪن ، ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن ، ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ ، از 
ﻗﺼﻮر. ﮐﺎری ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎﻧﺪن ، واﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎری از روی ﻋﺠﺰ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ 
و در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺮک tcelgenدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺎدل
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ :ﺗﻘﺼﯿﺮ. )ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﻣﺤﮫ ای در آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
( ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮدن ، ﺳﺴﺘﯽ و ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن ، ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﻏﻔﻠﺖ 
ﻗﺼﻮر ﺣﺮﻓﮫ ای 
ﻗﺼﻮر ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻃﻼق ﻣﯽ 
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺼﻮر ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ در وﻇﯿﻔﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ . ﮔﺮدد 
.ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
301
: اﮔﺮ ﻏﻔﻠﺖ را ﺑﺎ ﻗﺼﻮر و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﻢ 
ﻏﻔﻠﺖ در واﻗﻊ ﻣﺘﺮادف ﻗﺼﻮر اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ دﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ 
ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻗﺼﻮر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
وﻟﯽ ( ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاده وﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ)اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری را )ﻗﺼﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎھﯽ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ
( .اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪاده وﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
401
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ﻗﺼﻮر از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﮭﺎرﻧﻮع اﺳﺖ 
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺼﻮر اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ-1
اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻧﻤﯽ رود ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت 
دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﮫ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ آن ﻣﺒﺎدرت 
.ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺰرﯾﻖ آﻣﭙﻮل ﺑﺎ ﺳﻮزن ﺳﺎﯾﺰ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ : ﻣﺜﺎل 
اﻟﺘﮭﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ، ﻧﮑﺮوز و ﻧﺘﯿﺠﺘًﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح 
، ﻧﻨﻮﺷﺘﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف (ﻣﺜﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داروﯾﯽ)ﺣﺎل از ﺑﯿﻤﺎر 
دارو و ﻋﺪم ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮار ﻗﻠﺐ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ 
ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر درد ﻗﻔﺴﮫ ﺻﺪری ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﭼﮏ 
501ﻧﮑﺮدن وﺳﺎﯾﻞ اﺣﯿﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺰرﯾﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ-2
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ و اﺻﻮل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد 
. وﻟﯽ در اﺛﺮ ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
؛ ﺗﺰرﯾﻖ ورﯾﺪی redroﻋﺪم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﯿﺎﻃﯽ ﻃﺒﻖ : ﻣﺜﺎل 
داروﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﻣﯿﺸﺪه ﻧﺸﺪه و ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻨﺞ و 
ﻣﺴﺆول ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﮫ اﺷﺘﺒﺎھًﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻣﭙﻮل . ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺑﺎ ﻟﮑﮫ ﺑﯿﻨﯽ ، آﻣﭙﻮل ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ 
ﺗﺰرﯾﻖ )ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﭘﺮوﺳﺘﺎدﯾﻦ)
(.داروی اﺷﺘﺒﺎه
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ﻋﺪم ﻣﮭﺎرت-3
ﻋﺪم . ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ، ﺗﺠﺮﯾﮫ و ﻣﮭﺎرت ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ را در اﻧﺠﺎم آن ﻧﺪارد 
ﻋﺪم ﻣﮭﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ( ب)ﻋﺪم ﻣﮭﺎرت ﻣﺎدی ( اﻟﻒ: )ﻣﮭﺎرت ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﺎﺑﮑﯽ و ورزﯾﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ در اﻣﻮری ﮐﮫ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم آن ھﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم : ﻋﺪم ﻣﮭﺎرت ﻣﺎدی
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ . ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ، ﺟﺮاﺧﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ھﺎ . داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺖ اﻣﺮی ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﮫ و آﺳﯿﺒﯽ ﺷﻮد ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد 
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ، ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم اﻗﺪام ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ : ﻋﺪم ﻣﮭﺎرت ﻣﻌﻨﻮی
ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ اﺻﻮل و دﻗﺎﯾﻖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﻨﯽ )ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر و ﺻﺪﻣﮫ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد 
.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﺎی ﺟﺮاﺣﺎن و داروﺳﺎزان ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﻮد ( ﮐﺎر ﻣﻌّﯿﻦ
ﺗﺠﻮﯾﺰ داروی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺑﺎ دوز ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺗﺰرﯾﻖ زﯾﺮ ﺟﻠﺪی ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ورﯾﺪی ، : ﻣﺜﺎل 
ﻋﺪم اﻃﻼع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روش ﺗﺠﻮﯾﺰ ﯾﮏ داروی ( ﺗﺰرﯾﻖ ورﯾﺪی داروﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد
،ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻋﻮارض داروی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ، (ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﻤﺎر از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم ﻣﮭﺎرت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ
آﺗﻞ ﮔﯿﺮی ﻏﻠﻂ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻧﮑﺮوز ﻋﻀﻮی ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی ورﯾﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم 
.ﻣﮭﺎرت ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ 
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ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﻋﺎی ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری 
:و ﻗﺼﻮر ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ 
در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﺪان :ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ 
ﺧﻮد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و 
وﺟﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺧﻄﺎی ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
در ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ 
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ و وﺟﺪان ﺑﺎﺷﺪ ، ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد 
دﯾﮕﺮ ، ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮫ اﺧﺮوی و دروﻧﯽ 
دارد
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در ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺗﻮﺟﮫ 
:داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی و آﻣﻮزش ﻣﺪاوم
ﻣﺮور ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮدی و ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آن
رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮدن اﺳﺮار ﺑﯿﻤﺎر
ھﻤﮑﺎری و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در زﻣﯿﻨﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و رواﺑﻂ 
ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
درک ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ھﻮﺷﺒﺮی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻢ ﺟﺮاﺣﯽ
داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ در ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدن ﺑﮫ ﺟﺮاح و ﻣﺘﺨﺼﺺ ھﻮﺷﺒﺮی 
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﮫ ای و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اﻋﻼم 
ﺷﺪه از وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
ھﻤﻮاره درﺻﺪد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، اﺧﻼق و 
.وﺟﺪاﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺒﺮﯾﺪ 
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ﻣﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻘﺮاط
. ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻛﮫ در ﺣﺪود ﻗﺪرت و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﮫ و ﺗﻌﮭﺪ ﻛﺘﺒﻲ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻢﻣﻦ ﺑﮫ آﭘﻮﻟﻮن، ﭘﺰﺷﻚ آﺳﻜﻠﯿﭙﻮس، ھﯿﮋﯾﺎ و ﭘﺎﻧﺎﻛﯿﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯿﻜﻨﻢ و ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن و اﻟﮭﮫ ھﺎ را ﮔﻮاه ﻣﻲ “
. ﺣﺮﻓﮫ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزمﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻢ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺰد ﯾﺎ ﻗﺮاردادي ﭘﺴﺮاﻧﺶ را . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ وي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﻨﻢ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وي را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزمﻣﻦ ﺳﻮﻛﻨﺪو ﯾﺎد ﻣﯿﻜﻨﻢ ﻛﮫ ﺷﺨﺼﻲ را ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﮫ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻮاھﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻛﻨﻢ و 
آﻧﮭﺎ ﭘﺮھﯿﺰ ﻏﺬاﯾﻲ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ و ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاھﻢ ﻛﺮد ﻧﮫ ﺑﺮاي ﺿﺮر و زﯾﺎن . ﺷﺎﮔﺮداﻧﻲ ﻛﮫ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺎﻣﻮزماﺻﻮل دﺳﺘﻮرھﺎي ﻛﻠﻲ، دروس ﺷﻔﺎھﻲ و ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺟﺰ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد، ﭘﺴﺮان اﺳﺘﺎدم ، و 
. ﺑﮫ ﺧﻮاھﺶ اﺷﺨﺎص ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻛﺲ داروي ﻛﺸﻨﺪه ﻧﺨﻮاھﻢ داد و ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻜﺮي ﻧﺨﻮاھﻢ ﺑﻮد
. وﺳﯿﻠﮫ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ھﯿﭻ ﯾﻚ از زﻧﺎن ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ
. ﺑﺎ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎري و ﺗﻘﺪس زﻧﺪﮔﻲ وﺣﺮﻓﮫ ﺧﻮدر ا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاھﻢ داد
.ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻨﮓ دار را ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاھﻢ ﻛﺮد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﮫ اھﻞ ﻓﻦ واﮔﺬار ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد
.ﺧﻮاھﻢ ﻛﺮدارادي و آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻧﺎھﻨﺠﺎرو ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﻮاه آزاد و ﺧﻮاه ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪو اﺟﺘﻨﺎب در ھﺮ ﺧﺎﻧﮫ اي ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﺷﻮم ﺑﺮاي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎران وارد ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ و از ھﺮ ﻛﺎر زﺷﺖ 
011 ” .ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﻧﺒﺮم و ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪه و ﺷﺮﻣﺴﺎر ﯾﺎﺷﻢﻣﺮدان ﻣﻔﺘﺨﺮ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ، وﻟﻲ اﮔﺮ آن را ﻧﻘﺺ ﻛﻨﻢ و ﺑﮫ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻢ از ﺛﻤﺮات زﻧﺪﮔﻲ وﺣﺮﻓﮫ ﺳﻮﮔﻨﺪو ﻧﺎﻣﮫ را اﺟﺮا ﻛﻨﻢ و ﺑﮫ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻛﻨﻢ از ﺛﻤﺮات زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﺮﻓﮫ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮم و ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﯿﻦ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ . ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺎش ﺷﻮد، ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻛﺲ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ اﺳﺮار ﺳﭙﺮدآﻧﭽﮫ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻓﮫ ﺧﻮد و ﺣﺘﻲ ﺧﺎرج از آن ،درﺑﺎره زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺧﻮاھﻢ دﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاھﻢ ﺷﻨﯿﺪ، ﻛﮫ 
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ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ 8491اﻋﻼﻣﯿﮫ ژﻧﻮ ﻛﮫ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﻲ دوم در ﺳﺎل 
ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﮫ روزآﻣﺪ (  AMW )ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﮭﺎﻧﻲ 
ﺷﺪه ﺑﻘﺮاط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﭘﺲ اﻛﻮﯾﻨﺎسﺑﺮﺧﻲ اﺧﻼﻗﯿﻮن ﻣﺴﯿﺤﻲ از ﺟﻤﻠﮫ ( ع)ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ را در ﻏﺮب اراﺋﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﮫ در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ( 2381- 8471)ﺑﻨﺘﺎم ( 4081- 4271)، ﻛﺎﻧﺖ (6771-1171)دوران ھﯿﻮم  در اﯾﻦ . وﺳﻄﻲ ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺸﺮ در ﺟﮭﺎن ﻏﺮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻼد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دوران ﮔﺬر از ﻗﺮون 81و 71ﻗﺮون . ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه داﺷﺖاﺧﻼق ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﮭﺎن ﻏﺮب، ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺮھﻨﮓ . ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪاز ﻣﯿﻼد، ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق دﯾﻨﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﺖ رواﻗﻲ ﻛﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ اي ﻣﺎدي ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن و 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در . دھﮫ ھﺎي اﺧﯿﺮ، ﺑﺎ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖاﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻃﻲ . ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﺿﺮوري در اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﮔﺮدﯾﺪدر اﯾﻦ دوران ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﻃﺐ، اﯾﺠﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ھﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﻲ .ﺷﺪن ﻃﺐ ﻛﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﯿﻘﻲ را در اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﮫ اﺳﺖاﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﻲ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و ﺳﭙﺲ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮداﺧﺘﺘﻨﺪ ﻛﮫ در ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺧﻮد در ﺣﯿﻄﮫ اﺧﻼقدر دھﮫ ھﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن  ( 8591-3781)و ﻣﻮر ( 1791-7781)راس ( 3781- 6081)ﺳﭙﺴﻮ ﻣﯿﻞ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
.ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺮ رو ﺑﮫ رﺷﺪی ( SCEC)ﺳﮫ دھﮫ اﺧﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻃﯽ . ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺟﮭﺎن اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ وﻋﻤﻠﯽ ﻣﻄﺮح و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی
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اﺟﺮ و : رﻓﻊ ﻧﯿﺎز از ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن 
داردﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺣﺞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎاﻧﻔﺎق ﻫﺰاران دﯾﻨﺎر در از ﺣﺞ ﻫﺎﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام 
.راه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﻪ در داردروي زﻣﯿﻦ ﺧﺪا ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ (: ع)اﻣﺎم رﺿﺎ 
ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﺎن روز 
ﻗﯿﺎﻣﺖ در اﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ را ﺷﺎد ﮐﻨﺪ 
.ﺧﺪا او را در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﺎد ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ
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ﭼﮫ دردھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و –اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ در ﺗﺴﮑﯿﻦ دردھﺎ 
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ –ﭼﮫ دردھﺎی رواﻧﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ازﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ھﻮﺷﺒﺮی و اﺗﺎق 
زﯾﺮا ﺑﺎ ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ . ﻋﻤﻞ وﮐﺎردان ﻓﻮرﯾﺘﮭﺎ ، داﺷﺘﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ازھﺮ داروی ﻇﺎھﺮی ، آراﻣﺶ را ﺑﮫ روح ﺑﯿﻤﺎر 
.ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ 
در ﺳﺎﯾﮫ ی اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﺧﻮش رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﻠﺐ 
ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ ﺿﻤﻦ آن ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر وﺗﻮﻓﯿﻖ . ھﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد 
در ﮐﺎرھﺎی ﺷﺨﺺ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ، از ﻣﺸﻘﺖ ھﺎ و ﺳﺨﺘﯽ 
ﺑﺎزده ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ اﻓﺮاد را . ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ 
ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آن از ﻋﮭﺪه ﺣﻞ ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ 
.
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اﻣﺮوز را ﺑﺮای اﺑﺮاز اﺣﺴﺎس ﺑﮫ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺖ ﻏﻨﻤﯿﻨﺖ ﺑﺸﻤﺎر؛ 
. ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدا اﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎﻧﺎ
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